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OFICIAL
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MINISTERIO DE MARINA
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SUMA lEtI()
Estado Mayor Central.
Destino al teniente de navío D. J. Riera.—Idem al íd. D. A. de la Incera.—Idem
al id. D. J. Gutiérrez.—Desestima instancia del 2.° maquinista D. M. Ledo.—
Licencia al aprendiz maquinista A. Rogelio.—Desestima instancia de F. Cor
chado.—Idem de M. Rodrignez.—Idem de E. Rodríguez.—Aprueba alteracio
nes en el inventario del «M. de Molins».—Idem aumento de fundas de lona á
cargo del .cOsado, y haciéndolo extensivo al ,Audaz», Proserpina» y Terror,.
—Crédito para pago de derechos de aduana de las puertas estancas del «Cata
luña». —Idem íd. de municiones á «Placencia de las Armas,.
Serviciosauxiliares.
Excedencia al auxiliar 2.° D. R. Lourido é incorpora á activo al de igual empleo
D. J. An110.--Desestima instancia de los segundos maestros D. V. Díaz y D. I.
Vitoria.
Intendencia xeneral.
Desestima instancia del contramaestre retirado D. F.Delgado.—Idem del alférez
de fragata D. J. Cabezas.—Idem del contramaestre F. Moya.
-1Tratizacicial.
SECCIÓN OFICIAL
C)JEZ,nmwm-Lei...s"
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. 1\1 el Rey (q I). g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. José Riera y
Allemany, para 2 ° Comandante de la provincia ma
rítima de Menorca, cargo anexo al de 2.° de b esta
ción torpedista de Mahón que desempeña en la actua
lidad.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Menorca.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del EstadoYayor Central,
Federico Fistrán.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante interino del distrito marí
timo de Requejada, al teniente de navío D. Julio Gu
tiérrez y Gutiérrez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de liarina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid `28 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrá 91,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Comandante de la provincia marítima deSantander.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el2 0 maquinista de la Armada D. Manuel Ledo Pérez,Excmo. Sr.: S. M. el Uey (q. D. g.) ha tenido á en súplica de que se le ascienda por haberse produbien nombrar Ayudante de la Comandancia de IQ- cido las vacantes necesarias para ello y hallarserina de Santander, al teniente de navío de la escala cumplido de condiciones, S. M. el Rey (q. D. g.), dede tierra D. Antonio de la Incera y Bustamante. acuerdo con lo propuesto por este Estado Mayor
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Central, se ha dignado desestimar dicha petición por
no haberle correspondido el ascenso á causa de las
amortizaciones reglamentarias,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
-
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
aprendiz maquinista de la Armada de la dotación
del crucero Carlos V, Agastín Rogelio Vizoso, en
súplica de que se le conceda un año de licencia sin
sueldo, M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo pro
puesto por este Estado Mayor Central, se ha dignado
acceder á lo solicitado; pero no desembarcará hasta
tanto no se presente su relevo, á cuyo efecto el uo
mandante general del apostadero de Cádiz, pasapor
tará para dicho destino al de igual empleo que le co
rresponda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de Noviembre de 1908.
El Gral. del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia elevada
por el inscripto de marinería Fernando Corchado Co
lón, domiciliado en la calle de Mesón, número 16 de
esa capital, en súplica de que se le conceda dispensa
de tres meses que le faltan para cumplir la edad re
glamentaria á fin de poder tomar parte en la convo
cabria de aprendices de artilleros de mar, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Estado
Mayor Central, se ha servido desestimar lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. Pi. muchos años.
Madrid 28 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el inscripto de marinería Manuel Domínguez
Vial, en súplica de que se le conceda dispensa de edad
á fin de poder tomar parte en la convocatoria de
aprendices de artilleros de mar, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado p3r el
Estado Mayor Central, se ha servido desestimar lo
solicitado.
De leal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Ma
drid 28 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por Enrique nodríguez y Fernández, en súplica de
que se le conceda dispensa de edad á fin de poder to
mar parte en la convocatoria para ingreso en la Es
cuela de aprendices de artilleros de mar, S. M. cl Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Estado
Mayor Central, se ha servicio desestimar lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 528 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
_Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol núm. 556, de 11 del
actual, á la que acompaña relación de las modifica
ciones hechas en el inventario del cañonero Marqués
de Molíns, con motivo de la sustitución de una dina
mo «Gramne», por otra tipo « Victoria», autorizada
por “eal orden de 6 de Diciembre de 1906, S. M. el
Rey (q. D. a.) ha tenido á bien aprobarlas.
De Real orden, comunicada, por el Sr. Ministrode
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Lstrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de II errol.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se cha.
MAQUINISTA MAYOR
Auniento.
1 Grupo electrógeno de 0'75 kilowatios (15 amperios y 50
woltios) compuesto de:
1 Dinamo sistema «Gramno*, tipo taller completa.
1 Motor do vapor sistema tBrotherhord* comploto.
f>"
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1 Taquímetro con su soporte.
1 Correa para el taquímetro.
1 Cuadro de distribución sobre madera con los aparatos
siguientes:
1 Amperímetro con escala hasta 50 amperios.
1 Vqltímetro con íd. hasta 100 woltios.
1 Interruptor bipolar de ruptura rápida de 20 amperios.
Disminución.
1 Grupo electrógeno de 1'80 kilow'atios (30 amperios y 60
voltios) compuesto de:
1 Dinamo sistema «Victoria» completa.
1 Motor de vapor sistema «Brotlierhords› completo.
1 Taquímetro,pequeño modelo.
1 Correa para el taquímetro.
Cuadro de distribución.
1 Amperímetro de 50 amperios.
4
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
nerad Jefe del arsenal de Cartagena núm. 1.559, de
11 del actual, á la que acompaña relación expresiva
de las fundas de lona que ha dispuesto se aumenten en
el inventario- del contratorpedero Osado, para preser
var de la lluvia y el humo, los instrumentos y arte
factos que cita, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo y disponer se haga extensivo á los
buques similares Audaz, Proserpina y Terror.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo Oigo á V. E. para su conocimien
to y electos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
ohos años.—Madrid 27 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe dellstado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca. y Cartagena.
Sr. GomanclInte general de la Escuadra de ins
trucción.
• Sr. Intendente general de marina.
Relación que se cita.
Contramaestre.
,3 Fundas de lona para las bitácoras.
3 Idem de íd. para las ruedas del timón.
3 Idem de íd. para los axiómetros.
2 Idem de íd. para los taxímetros.
1 Idem de íd. para la cristalería.
Primer maquinista.
4 Fundas de lona para los telégrafos de máquinas.
Obrero torpedista.
2 Fundas de lona para los tubos de lanzar torpedos.2 Idem de íd. para las cajas de los íd.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.): se ha servido
conceder con cargo al capítulo adicional, artículo 2.°,
concepto «Pertrechos del Cataluña», un crédito de
mil ochocientas noventa y ocho pesetas con cuarenta
céntimos, que deberán situarse en Cartagena para
pago de derechos de aduana de material que con
destino al expresado buque condujo á dicho puerto
el vapor mercante Antonio Vázquez_
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 27 deNoviembre de 1908.
JOSE FEBRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M Central de la Armada.
Sr. Gral Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido
conceder un crédito de noventa y nueve mil quinien
tas veintiocho pesetas cuarenta y cuatro céntimos,
con cargo al concepto «Municiones» del cap. 7.°,
tículo único, para satisfacer á la compañía anónima
«Placencia de las Armas», los proyectiles mandados
adquirir por Real orden de 31 de Octubre último
(D. 0. núm. 247, pág. 1.507)
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Noviembre de 1908.
Jospl FERRANDIZ
_ Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina..
Sr. Gerente de la sociedad «Placencia de las Ar
mas.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFIC:NAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.), ha tenido á
bien disponer que con esta fecha pase á situación de
excedencia forzosa, el auxiliar 2.° de Oficinas don
Ricardo Lourido Gómez; incorporándose al servicio•activo el de igual empleo D. José Anllo González. -
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de Noviembre de :908.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares,
José de la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
MAESTRANZA
Excmo. Sr. • Vistas las instancias promovidas porlos segundos maestros de los talleres de jarcias y velas de ese arsenal D. Vicente Diaz Cánovas y donIldefonso Vitoria, Ojaos, en súplica de ascenso á pri
meros, S. M. el 'ley (cf. D. g.) se ha servido desesti
mar los expresados recursos.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr Ministro d,e Marina, digo á Y. E. para su conocimiento
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y sfectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
José de la Puen¿e
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
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INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia eh que el contra
maestre mayor de 2. clase retirado D. Federico Del
gado y Morales, solicita percibir por Marina el suel
do del mes de Octubre último, alegando que si bien
fué retirado por acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 15 del mes citado, para desde 31
de Septiembre último, no entregó el destino que des
empeñaba en activo hasta el día 2 del referido Octu
bre, S. M. el Rey (g. D. g.), en vista de que el pase á
la situación de retirado para desde 31 de Septiembre
es un hecho consumado, toda vez que en virtud de or
den telegráfica de este Ministerio que llegó á conoci
miento del habilitado de que el recurrente dependia
el mismo día 1.° fué dado este de baja con dicha fe
cha para desde antes de la revista como en dicha dis
posición se prevenia y en su consecuencia y en ar
monio, con esto, se expidió el cese que debió haber
surtido los efectos consiguientes en la Delegación de
Hacienda por donde percibe su haber de retirado, y
considerando, que en el presupuesto de Marina no
existe crédito para el pago de las diferencias de suel
do de retirado á activo de ningún funcionario ni me
nos para devolver la diferencia de impuesto de utili
dades que corresponde á esas dos situaciones, de
acuerdo con lo informado por la intendencia general,
se ha servido desestimar la solicitud de que se trata.
Lo quJ de Real orden participo á V. E., por re
sultado de expediente tramitado por el Comandante
general del apostadero de Cartagena en 2.8 de Octu
bre último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Noviembre de 1908.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
~MI
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el alfé
rez de fragata, alumno de la Escuela de Aplicación,
D. José Cabezas Caries, en súplica de que se le abo
ne la asignación de embarco señalada por la legisla
ción vigente á los alumnos de su clase cuando esta
ban embarcados en el crucero Lepanto, por la razón
que alega de que subsiste para ellos la obligacik5n de
sostener el rancho á causa de estar acuartelados, Su
Majestad el Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia general y toda vez que los go
ces de embarco no pueden abonarse al personal des
tinado en tierra y que, acuartelados ó no se encuen
tran los alumnos de la Escuela de Aplicación en igua
les condiciones que los oficiales alumnos de las es
cuelas y academias, ya de Marina ya del Ejército, se
ha servido desestimar la solicitud de que se trata.
Lo que de Real orden comunico á V. E., por re
sultado de expediente cursado por el Comandante
general del apostadero de Cádiz en 19 del pasado Oc
tubre.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Ma
drid 26 de Noviembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.. Visto el expediente incoado por con
secuencia de instancia del tercer contramaestre Fran
cisco Moya Pérez, en solicitud de que se le abone la
parte correspondiente de los sueldos de los meses de
Febrero, Marzo, Abril y :Mayo del ario actual, á cuyo
percibo cree tener derecho, porque hallándose en uso
de licencia sin sueldo por un ario concedida por Real
orden de 22 de Mayo del año anterior, fué incluido
en las relaciones de excedentes forzosos de dicly_Ns
meses, y resultando que dicho contramaestre no se
presentó á las autoridades de Marina, renunciando
al disfrute de la licencia y poniéndose en condiciones
de ser utilizados sus servicic.s, antes al contrario so
licitó y obtuvo al aproximarse el período de termi
nación de aquélla el pase á la situación de excedente
voluntario, S. NI. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general, se ha ser
vido desestimar la solicitud de que se trata, pues le
jos de ser incompatibles las situaciones de licencia yde
excedencia forzosa, caben holgadamente, dentro de
esta última, la concesión y disfrute de licencias de to
das clases, según las necesidades que de gaabantizar
- su alejamiento del servicio durante un período deter
minado con sujeción á los preceptos reglamentarios,
tenga el personal que bien á solicitud propia, bien
Po r orden de la superioridad, esté declarado fuera de
plantilla
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y por resultado de expediente núm. 1.221,
cursado por el Comandante general del apostadero
de Cartagena, en 28 de Julio último.---Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 26 de Noviembre de
1908.
Josú FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
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